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ÅRSMELDING 1987 FRA FISKERIRETTLEDER I FRØYA, HITRA, HEMNE OG 
SNILLFJORD., 
Ovennevnte sak ble behandlet som sak 11/88 på møte i Sør-
Trøndelag fiskeristyre 02.060 d.å. 
Vedtak: 
"1. Fiskeristyret viser til årsmelding for 1987 fra 
fiskerirettlederen for kommunene Frøya, Hitra, 
Snillfjord og Hemne. 
2. Meldingen gir en god oversikt over situasjonen 
for næringen i området. Av oppgaver fremover vil 
styret spesielt peke på arbeidet ·med 
kystsoneplanlegging som bør videreføres og 
fremskyndes i de enkelte kommunene. Planene om 
et kompetansesenter for fiskeri- og akvakultur-
næringen på Frøya bør også gis høy prioritet. 
Videre anser styret det som meget viktig at 
arbeidet innen flåtesektoren intensiveres." 
Årsmeldingen for 1987 vedlegges (./.). 




Fiskeridepartementet, Kontoret for forskning og rettl., Oslo 
l 
FORORD 
Arsmeldingen for 1987 fra fi:5kerirettlederen i Frøya" Hemne, 
Hitra og Snillfjord fremlegges herved. 
Meldingen er i år for første gang lagt inn på ~C. Arbeidet er 
utført av Anne Grønvik. Kontoret har vært uten kontorfullmektig 
siden febr_ -88, og årsmeldingen er blitt til under sterkt arbeids-
press. 
Vi vil nytte anledningen til å takke alle i rettledningstjenesten 
for et godt samarbeid i meldingsåret. 
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Ar:rt.tH_·-Nor -07. Tr.-:.•nd.l't(:•lJit. 
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'.Annf in B13rr;;re l 7284 Ha.usundva=r. 
Johan I. Brewn~:!!s, 7 2:7(1 Dyrvik. 
Guttorm Reppel 7270 Dyrvik. 
Gunnar Nilsen, 7273 Norddyrøy (formann) 
Viktor Rudolfsen, 7280 SulR. 
Ludvik K. E.spn~?s, 7270 Dyrvil<. (vat-a.formann) 
Torbjørn Ervik, 7260 Sistranda. 
K~re Myrseth, 7273 Norddvrov. 
Iver Iversan, 7268 Titran. 
Erlin9 Krislia.nsr;n, 7c!t13 Hamarvik. 
K j e J. .l .A l b e r f:.. .s en , 7 c! e O Su l a .. 
To r l •:::· i f Gå. r d .s ø y l 
S1qbjørn Larsen, 
Godtfred Sandvik, 
7 ~:~34 Mat.tsundvr,~t-. 
7264 F'la.t..va.lsund 
7278 Dyrvik. 
Jan Bergdal, 7200 Kyrksæterøra (varaformann) 
Kristoffer Gussøy, 7206 Hellandsjøen. 
Eivind Snekvik, 720~ HelJandsjøen. 
Ivar Valås, 7283 Vinjeøra (formann) 
Robert Midtlyng, 7203 Vinjeøra . 
.Jan Bjørk l i, 720(:) Kvrk.<.=;a-~l~er·øra.. 
Lars Løvbu9t, 7(!06 H8lla.ndsjøen. 
Ud elv ar Th t? vik , '1 2 OG Ho l L.fl n d ~.) .:i o,:_. n . 
Olaf Sl:. ø len, 7;~(1(:; H~::.llancls.:iot!n, 
Odd b j 0 rn Br.:· r- r:rcl aJ . ? (::(1(1 F, v r Jr. ~:i\1:' !_~? t· '' r ~-J .• 
H 11·_ ra 
Snillfjor-d 
I va r B å tv i k , 7 2 3 O Kven V()~ r ( f orm ann ) . 
Leif Bakenq, 7242 Knarrlagsund (varaformann) 
Sivert Grøntvedt, 7241 Ansnes . 
. Ja r l e :.:~ i r i v i l< • 7 2 4 ? He s 1:. v i l<. a . 
Lt:!t r :·.:t l'dltt..l, '!;::~.:.~: [h.).I.Uli'>Y . 
. Y.. I!:. C.i,! . .1.!~!;~.!·~! .. J. .~;U.QJH.~ .. ~ .C_: .. 
Oddvar Selv~g, 7242 Knarrlagsund. 
Laif A. Gjertsen, 7230 Kvenvær. 
Ragnar Inderøy, 7252 MelandsjeGn. 
Anton Kvalvik, 7242 Knarrlagsund. 
B i r ~~ ':? r l\ n s n •::' s , 7 2 4 l) S a. n d r:; t ~1. el • 
Sverre· Fugl øy, 7220 Sundlandet. 
Andecs F'ætten, 7220 Sundlandet (varaformann) 
\Lars Ramvik, 7218 Snillfjord. 
Martin Klungervik, 7210 Snillfjord (formann). 
Bjarne Aasturn, 7220 Sundlandet. 
Einar A. Berdal. 7210 Snillfjord. 
Arne Jamtøy, 7222 Hemnskjel. 
Ola Mjønes, 7228 Sundlandet. 
Else RamvjJ<, 72J.(J Snillfjord. 
Ragnar Volden, 7222 Hemnskjel. 
Tabell 1.8 Møtevirksomhet i fiskerinemndene i 19·'37 
Antall An ta. l l Antall Antall 
møter telf.møter s ;z.}S_e ( ....J"...i.m.5:Lm~ 
Frøya 7 5 75 3() 
Hemne 4 o 15 8 l/ 2 
Hitra 6 3 4::) 14 1 l 2 
Snillfjord 3 Q. ____ 18 9 
Totalt 20 8 160 _62 
l. 2. 2. Viktigste fiskPr'iner(lnd~...§aker 
Fellessaker. 
Forslag til fiskermanntall for 1988. 
Uslipp av olje i forsøksøyemed p~ Haltenbanken. 
Hovedplan for vegforbindelse Hitra - fastlandet. 
Hovedplan for vegforbindelse Frøya - Hitra. 
Norsk havneplan (NOU 1987:19). 
Høringsutkast til samferdselsplan i Sør-Trøndelag fylke. 
Frøya 
Forurensningsproblemer i forbindeise med dumping av fiske-
avfall m.v. fra fiskeindustri og oppdrettsanlegg. 
Kystsoneplanlegging i Frøya kommune. 
Havbruksteknologi A/S, Sula. 
Søknader om avlastningsplasser for fiskeoppdrett~ 
Søknad om finansiering til kjøp av M/S "Havfisk" (102 fot). 
Vei-/bru Sula- Mausundvær (tracevalg). 
Søknad om finansiering av nytt, 124 fots autolinefartøy fra 
Frøya- Kyst og Havfiskeselskap A/S. 
Søknad om konsesjon for flytetr~l etter stavsild fra rederiet 
Kolbjørn Ervik og Sønner. 
Søknad om finansiering av ny sjark fra Odd Anders Lervik. 
Søknad om finansiering av sjark fra Svein Arild Lervik. 
Søknad fra Vinjeøra Båtforening om leie av areal for anlegg 
av småbåtforening. 
Søknad om konsesjon for fiske med trål etter torsk fra 
K/S - A/S Thevik. v/Johan Thevik. Hellandsjøen. 
Søknad om tillatelse til åloppdrett fra Vaagen Aquakultur A/S 
Reguleringsplan Ytre Hemsvågen - område til havbruk. 
Hitra 
Søknad fra Kvernhusvik Skipsverft A/S om lån i Statens Fiskar-
bank til finansiering av ut'bygging. 
Opprettelse av havnedistrikt i Hitra kommune. 
Forenkling av fredningssoner utenfor laksevassdrag. 
Vegforbindelse mellom. Hitra og Fjellværøy. 
Endring i ringnot- og loddetrålforskriftene -høringsutkast. 
Søknader om avlastningsplasser for oppdrett av laks og ørret. 
Søknad om lån i Statens Fiskarbank til isolering og forøkelse 
av lastekapasitet ombord i M/S "Sjøvarden". 
Snillfjord 
Kommunal næringsstøtte fra Snillfjord kommune 
Søknad om finansiering til kjøp av M/S "Stålbjørn" 
Forenklet reguleringsplan for Tannvikvågtrøa. 
Søknad om kai - Forrebukta 
1.3.1 Administrative erfaringer med tienesten i meldingsåret. 
Også i 1987 har etatens budsjett vært en begrensende faktor for 
kontorets virksomhet, særlig da reisebudsjettet. Det ble holdt 
kontordager på Hitra l. tirsdag hver måned. Vår erfaring er at 
brukerne har vanskeligheter med å huske at det er kontordag den-
ne ene dagen pr. mnd. Vi er derfor av den oppfatning at 1 fast. 
dag hver uke hadde v~rt en bedre løsning. 
Den regionale oppdrettskonsulenten hadde også i 1987 sitt kontor 
på Fillan. Dette er langt fra den ideelle situasjon med tanke 
på et effektivt og rasjonelt samarbeid spesielt i forbindelse med 
kystsoneplanlegging og en reKke andre plan- og tiltaksproijekter 
i regionen. I meldingsåret sto i tillegg stillingen som oppdretts-
konsulent ledig i 5 måneder, noe som virket sterkt belastende på 
vårt kontor. Helt siden s~illingen ble opprettet i 1984, har den 
vær t g jens tan d f o r s t o r t " turn- over " , og en er av den o p p f a· t n ing 
at en stor del av disse problemer kunne vært overvunnet ved at 
stillingen blir gjort statlig 
Det arbeides for tiden med å få etablert et kompetansesenter for 
fiskeri-/ og havbruksnæringen på Frøya. Et slikt senter forven-
tes å kunne få stor betydn~ng for den videre utvikling av fis~eri­
og akvakultursektoren i hele fylket. Vi håper derfor at dette 
arbeidet fører fram, slik at Fiskerikontoret i løpet av nærmeste 
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:?. () m f 1 1:11 1 1- ;~ • ·1 v i r;; l? r h ri. r ;:)_ l 1 •::' .f i r e )-'. om m u n t:=.t n 8 b ;;:.\. t t 8 n n r:..~ d q a. n q i 
Cl .:1 ,_::. n n o rn s n J L t ~; il l d ·~ 1- en p?.. b J. a el B s a.m men J. i k n e t med l 9 t'd3 . 
Siden 1979 har tre av kommunene totalt f~tt senket gjennomsnitts-
a. J. el e r El n . Unn t a. k e t h t? r e 1- S n i l .l. f j o r el s om ha. r ha l~ ~"~ en d e l s v i n q -
n1ngerl men totalt en svak økning. 
Ta.bc~J. l 2 .1.. J. Aldr.~rs for-dt2.i. j_nq og g,jennomsni ti:..sa.J.der blant 
registrerte fiskere i Frøya kommune i 1985, 
198f3 oq 1987. 
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ro t_gJ.L_ ~! 6 ......... __ §. ;i. _______ 4Si __ _§_J_ .. _. 7 9 99 88 45_1 5118 
Ant.all fisl<(?l"8 pa bl;:~d h_c~~l-.J~ har- siden 31.12.86 økt rHl':!d ca. 
2,'15 %. Den største økningen hadde vi p~ blad A ~ed en over-
vekt i de hoyeste aldersgruppene. På blad B var det bare en 
svak økning, men antall fiskere under 38 ~r har her økt med 
16 ;;,:, si el ~2-n :1 9 e 6 . 
G.:iennom.sni~JtsaJ.dc:=~l-F.n·J ~~-o~~~-Lt .. -l~2J:_}. __ f!.ft.. B hal- i samme periode 9atL 
n ed o v f' r m 1;;1 el O . B å r . P å }~_l.EU-:.L_A e r B 9 , 8 % av f i s k e r ne o v ~3 r 5 .O å ,~ l 
o 9 p a .l2.J_il..!~L_ll .:.• r d •2 n t:. i .l s v: a r f.:! n el e p r o s en t 4 6 , 8 % . 
FøJ.cJendø fiqur qir t.rttryl<.l< for aldersforelingen blant fiskerne 
1 Fr- e y f.'l. k o mrn u n r~ . 
2.3 























i< o mm u n e p r· . 3 .l . J. ;:~ . fJ '? . C c' ,- d ,.-.)l t p ;j b J ~,. d 1\ , b .l ;;\ d B r.1 q 
to t·a l 1:.. 
·. 
8 A B A 8 A B A B A B 
15-19 år 20-29 år 30-39 år l!0-49 år 50-59 ·8~ 60-69 år Over 70 år 
ALDERSGRUPPER 
Fj~p.tr8n VlS8r r_.ycJ~;?Jir::t ~t. hovedl:ynqd(-:>n ~)V fis}<Grne t~~~:.C1rtn•=-·r ~..;o::•r.l J 
~J. l d ~~~ r s (J ru p r.r s n o 'l G r !~i (J .4\. r , 
1\ld•.:·r-~;f,.,,·d·~·.l inq l)f;r r:r.:jønno1nsni t:.t~sa.J.doc bl an L 
r e q i s C r e r t:. ~~~ f i s k e c e i Hi l r a k o mm t.t ne i 1 9 13 5 . 
:l9.C::.\6 OCI J 9E'a'/. 
l~)_2:.l~ .1.~! .L.!~--.L 1;!L1t§'. L~~.--.§':...ltr2..L.-~-lg_~lL..:~ ru::. ~.JJ~Q.~L. .. ·----·-· .. --··· ·----·=-· 
J nn- ?t:D og G j. !;;n . 
. A .... L~ .. ~;i.~~J_Lo ~1. .... L~.:.:.J. .. ~~ ...... Z. Q ;.~ <:_~!."'".P .. Q,-:.JJL .. ~t~t::r;.J;.~LJ? .. ~l.:: .. ~~~! .. ,_-c~~~~=J~.LQ..~L-........ -I!~..I~.;;>~) _ _t:1 "~~,.tc.:tf.il. r 
-85 Blad A 1 4 2 9 16 41 73 66,7 
Blr:).cl B · 7 . ;.:;c) 15 2!:~ 22 3C:'J 5 124 45,:3 
~(~:.~!~.0.J:.~ .... ~ .. ,.,,._,_,z.._ .. w•o•""~' 2), .. ,,~·-•-•• ,,t~''""-• ........ ~;!,?.,,_.,,r ... , • .,~LJ_,,.,~••" ,.."..,.._4,J;;",,..,.,,,.,,.!L\~.,.. • .,,,_,, .... ,,l.~<;J .. Z~w·••~·..,...5.J .• \.,2 
-86 Blad A 2 2 6 21 39 78 67,8 
Blad B 5 15 18 20 22 26 7 113 46,9 
I.~~u~.sLt!~.~- .... .-.. [;?, __ -·-· •.. ·L~---· .......... 2.0:! .. -.-·-··-· ... ? .. ~ .... u-.•;-..u~]!J..-.."'.~''-'- .... 1.Z_ .. _ _1§ ..... ·~...--#J_flll __ o A.. 5 _4.._,,. fl 
-87 Blad A 1 2 3 8 24 38 76 67,9 
Blad B 3 26 18 23 22 28 7 119 44,9 
I2.L.~\ . .L.'~----·--~~---- .. ~ .... 4Z.-... ·--··· .. ~LP _____ ... _.r,{.~? .......... __ )._Q_~·----~--.1.~.L. ____ .1_f?~-·-·------.t~.§_ ______ ;!._~_.1_9 
Antall r~qistrert~ f1skere p~ Hitra har økt med 6,5 % siden 1986 
Øk n i n er 1:::> n P. t· J i k 1:. f Cl ,- ':l•:: J. t·. p f.~. b l a el A o 9 b .l ad B . 
(j .J ·~ n n oms n i t. t. s a J. d ·~ r ~~ n et 1 k. k n ~?. d rn ed ~~ å r p å b l a d B . To t a l l g i k k 
9.:iennnrnsru t:.t.s;x.!dr~·l-t:Jn p~. fls.kerne i Hitra kommune ned med 1 år. 
4 l . 2 'X, av f ] sl< ernE! p~ bl ad B er 5O år e 11 er eldre , m ~.:n s t i l-
s va r en el e f C• 1· b J. ad A ·~ ~- D (; , l % . 
F i g u 1· 2 . 1 . 3 A.ldersford,~.l inc;:ren blant fisk,:.rne i Hitra komrn1.1ne 

















A l3 A 
15-19 8r 20-29 :.S0-3') 40-49 50-59 60-69 Over 70 nr 
f,LDCIISCRUPPEII 
2. 5 
2. 1. 2 Hemne kommt.rne. 
Tabell 2.1.2 Aldersforedl1nq og gjennomsnittsalder blant 
reg1strerte f1skere i Hemne kommune 1 19·'35. 
1986 og 1987 
E ~~l·-~ ,::l r.-=> FncQol ~ ~ t t=~r ri l r! or :i-3I ~U"'~ 
Inn- t u o q 1_., .l . s n . 
Ar sn-ss QV~=?r· T0~1t ~idor rl~=?llnq 15-19 2()-·2...:~ ."30-38 4l)-4q 50-~8 
-85 Blad A 1 3 7 13 24 66,5 
Blad B 1 4 2 4 .., i) 19 44 'l) lJ 
Tot.al r. L_ 5 2 7 ·--· ~ ~---_l_l__._J_3 4':> .. :.·' s ,::;_,./~ 
-e6 Blad A l 'J ..... 4 l f, ":1.:1 u - 67,5 
Blad B 3 1 4 'J 6 1 i3 4 ·'3 ' 3 u 
Totalt-. 4 1 7 2 10 16 4() 59 ·'3 
-87 Blad A l 1 l 1 3 14 21 69.9 
Blad B 2 7 .4 3 2 7 25 42,2 
Totalt 3 7 5 4 3 lO 14 46 S4 
Tabellen viser ubetydelige endringer nar det gjelder antall re-
glstrerte fiskere de siste 3 årene. I løpet av meldingsåret 
var det en økning på 6 personer. 
Gjennomsnittsalde.ren på blad 8 har imidlertid gått kraftig ned, 
mens den økte på blad A. De~ forholdsvis store endringen i 
gjennomsnit~sa~ci_.er skyldes,.a~.(~et, er kommet til en del unge 
fiskere på blad Bog at ~ett~~jør forholdsvis stort utslag 
p.g.a. at det totale antall fiskere er såvidt lavt. 
Totalt har gjennomsnittsalderen på fiskerne i Hemne gått ned 
med 5 år. , l 
Figur 2.1.2 Aldersfordeling blant fiskerne i Hemne·kommune 


























T -J b.:: l l ,·, . l .. 1 A ;_ d o"=> ,- ~ ( ·-:-· r d l? L l n o] o •i Il ., •'? n fl I"J rn r_:; n l ~ !· " r"l l d •"' r b l. (l, n !· 
r-::>Glst~rerr.e f1sJ.-.ere 1 Snll.lf.J(Ird }~ornml.lne i 
l ~u y=·, . l 9 .~. 6 o o l 9 ,'j 7 . 
U~~\. ~s. ~~~ . .l·::~ \.': ~~ ~ ,Lt, .. ~ tl.~~L-.~1 g, ~ .. L.:i.!:-ll ~-' P..r.!~ .. -·~···-:... 
1 nn _ 70 o o To- G.J l sn 
A,- d ·~ ~.lO ~=1 .... JS..:-. ..L. 9 .s~J ::.~ .. :=t~- ~i~l-:-.1;9,_1 ~-) ::.1.9._ . .f'~l1=.~~-~~--.J~Q.::11~ ... !2.Y..fc:L .• _!~ ?-..lJ .......... ~.J...~i~ 
-~55 B l~d A 4 l 4 l •:J ~3 .26 5:3 () 
B l <""ld 8 l .3 4 5 t:' l e 49 f, ·-' l 
J•'! aJ __ t ___ __::.~--·:::; -·-· .~ .. -·::.-~~~-1------ 9---~~~~l..~.- ... --~~~ .... ~ , ____ ,1.§_":.5.~~-.... ..1--:_ 
-86 Blad A 2 l 2 9 7 21 62.5 
Blad B 2 2 3 6 3 3 19 52,8 
Jo t 3. 1 ~~ ___ __4_ ____ _]_ 3 E3 12 lO 10 
-87 Blad A 3· 2 2 lO 5 22 
Blad B 2 4 4 3 5 3 21 
Totalt 
....., 
t:. 7 6 5 15 fl 43 
Snillfjord har siden ·1986 1kke hatt vesentlige endringer i 
fiskermanntallet. Tabellen ovenfor viser en svak økning_ i 
1987. Gjennomsnittsalderen har gått ned både på blad A og B 
med ca. l år. 





F1gur 2.1.4 Aldersfordelingen blant fisk~re 1 Sriillfjord 



















A 8 A 8 
60-69 Over 70 år 
L. l 
2.2 Svss~ls~ttina 
Tabell 2.2 Kommunevis fordeling av sysselsettingen (i årsverk) 
i foredling 
A R S V E R K -:.-
HELTID DELTID TOTALT 
FRØYA 197 (200) 26 (55) 223 (255 1/2) 
HEMNE 2 1/2 ( 3 1 l 2) 2 1/2 ( 3) 5 ( 6 1 l 2) 
HITRA 92 1/2 (49 1 l 3) 11 1 l 2 (50 3/4) 104 (100) 
SNILLFJORD o (0) 1/2 ( 1 l 2 ) 1/2 ( 1 l 2) 
292 (252 3/4) 40 1/2 (109 3/4) 332 '1/2: (362 
Tallene i () gjelder 1986. 
Utviklingen i sysselsettingen fra -86 til 87 har iflg. tabell 
2.2 tilsynelatende gått noe tilbake. 
En del av mottakene som har egne oppdrettskonsesjoner har før 
1987 imidlertid også oppgitt et ukjent antall årsverk som kan 
tilskrives pakking/slakting av oppdrettsfisk. For 1987 er 
1/2) 
disse årsverkene tatt ut og kommer i stedet med i sysselset-
tingsstatistikken i for havbruk (tabell 2.3). Dette er en del av 
årsaken til at sysselsettingstallet i foredlingsleddet i 1987 er 
lavere enn året før. Som naturlig er gir dette seg i første 
rekke utslag i færre årsverk innen deltid. 
K o H\ Hl r l! l •? v .!. s f o r (l 1-? .!. J. n ..:1 .-:\ v .:1. r 1 r. :i .i. .L s v ':i ·:; >-? .:. :: .=... ( i. --; 
:;. r" o r 1-? å 1 1 n cr s l e d d •? 1". • .:• o p a ~--? 1 t t? r. t. t? r ,.. , . J ø n n . 
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.2. 3 Svsst?.ls«:-!t.tincren i opJJdrF~ttsn~::rinctn .. 
Re CJ i on en h ad el t:..> p r . ~:i 1 . .l 2 . n 7 en .svs <j r.:.~ .l. s 13 t l_ .t n q i n n e n er p p d r- t:-' t-_ L 
( m a t f i s k- o g s e t l~ e f :L s l< an l e 9 9 ) s om t i l s va t- L e 2 5 4 , l å r s v r:=.• ~- k . 
Tallene for 1986 og 1985 var 233,5 og 187. 
Tabell 2.3 Kommunevis fordeling av sysselsetting innen oppdrett 
av laksefisk fordelt pa årsverk, heltid/deltid, 
kVinner/menn for 1987 
An.ta.l.l Heltid Dell..1d 
Aqdenes 12 ,O lØ,O 1,0 o l ,O 
F1~ øya 98,5 75 ,O '-" ' () 11 ?. 7 3 ;::) ' 
Hemne ~( 3 .-, 21 r· 6 l (l .-, .-) =l 
r· 
f t:. . ,) {, . Lo ..) 
Hitra 86,4 71 ,5 l .o 5 ,7 e ':• . w 
§n_;LLL[J.!;! uL_ .......... _-1~.1_., .Q .... . . ........ ···---·--· .. --. .1.!~ ... Q. -·-·---··1-, .. Q ..... - .. __ .. _ .. _____ Z .... Q .. __ ......... ~., _Q. 
Totalt 254,:1. 188,0 17,0 26,:1. 23,0 
Menn utfører tbtalt s~tt 84,2% av disse ~rsverkene, mens kvinner 
l .l t. f () ,- ~"" ,- :1 s ' o % 
Av he l t i el s ans a t t E? t.t t 9 .:i ø r m ef n n .9 :l , ? % o 9 l< vi n ne r a , 3 % . 
N~r det gjelder deltidsansatte ut~jør k~innei en st~rre andel, 
46,8 %, mens menn utgjør 53.2 %. 
j. l 
K t\.P J TTEL .~< . F' l :3KEFr,A·.n~:N 
D =:i. t a. f r d. m e r k 8 r e Cl j_ s t, i? r i? 1: r~ r b i<. !.:; •:! r t. p 2.. o p r-• J. y s n i n g <:=t r .f r ;;:t v ~ .... r l~ 
eqet merkeregisl?r. Vi fikk i 1957 ogs~ lagt merkeregistrane 
f o r H i t , ... 'd, o q :3 n i .l l f j o r d i nn u n. d e r F i s }< e r i l< on 1:. o r e 1:. , s l i 1< a t 
FiskGrirettlederen nå er tilsynsmann for samtlige kommuner i 
rettlederdistriktet. 
Tab el l 3 . l . l:J F.1 s k e f l å 1: en i .he le re t 1:. le el 6• r d i s 1:. ri l< tet fordel 1:. 
på alder oq størrelse pr. 31.12.87. 
J.. .... --~:.-~D..-~1-.Q~ .. 2·-·----~·-·-·JTJ.-L.1.._2._C 
o --1..,. fl--~-=.:~~-~-~---·-L(C.L4. ,.J? ..... _J~~.=~L~-\ .. ~ _ ;~ 0- 2 ~----Ove 1:_:2_9 ___ I. o t a J. t. 
Pr.81.01.67 ~56 622 56 8 3 3 748 
Av 1;1 an q 2 2 a 5 1 1 3 7 
T.i.J.sJ.Sl . ..QQ ___ , ______ 3 _____ .. _~· c~.:h.--.-~------~~.9:~---....... ·~~---=-------.. -- _________ ___2t 
Pr.31.12.87 57 618 55 7 2 3 742 
Uoppqitt 1 
Før 1929 1 
1930 -39 1 
1940 -49 l 
1950 -59 3 
19Ei8 -69 1 
:1.970 ·-·7 4 17 




7 'J ·-· 
~~ 6 ~ ._) 
153 3 
164 4 
7 ;~ 9 


















198(0 - E'·4 11 Ge. 12 91 
l 9 .f-!.5 •. _~:~~· 7 ·-·~--·--------!.··--· ........... !~.~;l ............ -...... -.... ~~.. ... - .. -~. _ .... ------···--· .. ---··--·-----------·····-·-- 2 5 
I.9-1: A ~.:.c._. ____________ _5? ............ ~JJJ. ___ ... _ ----~5. f:?. ____ ........... -.......... z. _____ .. _ .... 2 ___________ .. ____ ;2. ___ " ___ 7 4.g. 
Sorn dr~t 9år f 1·a.m av tabellen ovenfor var det. i 1987 en av.gang på 
37 fartøyer i distriktet. To av disse var i gruppen mellom 15 
og ~9 meter. 31 fartøyer ble registrert i merkeregisteret i lø-
p e t av tn8 .L d i n ct s å r *? t. . To t a .l t r •3 p r e s C-! n t 13 t" e l" d e t t e en ned q an q i an -
tall reg1str8rte farlny p~ 0,8 %. 
Forclf::dinq etter st<·JrrFdSE~ oq a.J.cl!.3r l·~an .leses i følgendt?. 
f i ~ru~-. 
Fiqur 3.1.0) 
3.2 
F J. å t en s f o r. de l i n q e t. t e r .s 1:. ø r r G l s ('l o q ;:t, l d e r 
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Tabell 3.1.1 Fiskefl~ten i Fr~ya komrnun8 i 1957 ford8ll p~ 
alder og størrelse. 
k~;,.._D_.!J.,...,d~,..·~---L....Jll..2.~.,,..J~~~•2 ... L......._,._,,...A•••-.-u .. ~•-~··••...,,-,..,,.. .•. • ...... , ,::..x.·r.n••~Jn 
()Vi? r-
9 .... -:..1-~~--t-i-.~L .. 2._ .• t~.- t:L'-~••M••..l. 5 -:J~~-'-~~ .. ?_c;J- ?..~~ ... JQV ___ "_,Ip_!t.S\J.1... 
Pr.Ø1.81.B7 19 301 38 3 2 2 365 
Avgang l 10 4 l 1 17 
. T i.l_gp.n q 2 ... - ... -·_j-'--4--... 3 l 9 
f• r _:...:JJ._JJ_J,_..:. f.\ 7 ___ ?_Q ______ J_Q_;~·-··--·-··----·] . .Z __________ .~------l--·····-·...?t-_, ____ } 6 7 
Uoppgitt 1 5 6 
Før 1929 3 3 
1930 -39 3 3 
194(J -49 12 .... c. 14 
1950 -59 ·::- 62 3 l 1 67 
1960 -69 1 a? 3 1 1 93 
1970 -74 l 4.1. 8 l 51 
1.975 -79 10 4'1 6 63 
1988 -84 7 33 9 49 
J. 9 8 §_::.57 -·-~-----·~-. ....,~--~·-;l.§. _____ .... ___ .~:;t. ___ ... _____ ...::::_ _____ =··-·---=------- 1 B 
:;t"OT AkT __ ·--····----?!...Q _____ .. ;2.Q.§. .... ---··-----~L ........ -.... ··-·-··--g_·----··--~1·-·--.. --~--.. ____ 3 62 
I meldingsåret hadde vi en avqanq på 17 enheter. To av disse 
var ringnotfartøyer som hadde-fåft kondemneringstil~kudd. I samme 
p e r i ode va r de t en t i l q ang p 8. 1 9 f a r t ø y e r' , a. J. J. 01 u n d E! r- J ~; m e t e r . 
Det vil si at vi hadde en total økning p~ 2 enheter i meldings-
~re t. 
F o r d e l i n 9 e t t e r a l d ca r o <;r s t ø r r e J. s e kan i m i d l e r t i d l e s e s i f o l ~~ r.:H1 d e 
figur (figur 3.1.1.). 





Fiskeflåtens fordeling etter 
alder (størrelse til venstre, 
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3.5 
k e n g d e i rn e 1-. e r 
Ø-4.9 5-9, 9 tr.)-14, 9 15-18.9 20-29 Over 30 To~- a l t. 
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Det totale antall båt~er har holdt seg' relativt stabilt i 
meldingsåret.\ Det har vært en avgang på 8, og en til-
gang på 5 båter. Avgangen har skjedd i størrelsesgruppen 
mellom 5 - 14,9 meter. 4 av de nye båtene er i· størrelses-
gruppen 5 ,- 9, 9 m, mens-:l'. e,r:: __ ,,,i ____ gr,uppen over 30 m. Dette 
er en 59,9 m ~tort ringnotj~r~lfartøy, bygd i 1977 . 
. 3.1.2 )Fiskeflåteni fordeling etter størrelse og alder 
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Tabell 3.1.3 Fiskefl~ten i Hitra kommune i 1957 fordel~ 
p~ alder og størrelse. 
r.,~2.~-n-.!J .. r,rQ~2-~.~i-.. ID... ... !?..-.JJt-'L.J:..... __ _.~._......~.-~-~-......-... ..... .,----"-
Over 
(7J - 4 ~=L f, - ~ :=1 ·J (:"J - ·1 Li !=1 ·1 F, - ·1 ~ !=1 ? (71- ? ~ :1l7J 'T' n t "" 1 r 
r-~--•'~\ft...:t....•""""...._t.,.~~4 ..... ~t"~~m,ron-.....~.."..._..,.dr.,_..a.........,.,dr~fM'it"~JUso.,_..,._...-a,........,~_...~;K~ 
Pr.01.01 15 282 12 5 1 1 236 
A v9 ang 1 9 1 11 
Tilg_qng ________ ~l____ 8 1 ~ 





















































I Hitra var det i 1~87 en avgang på 11 fartøyer og en tilgang på 
10. Det totale antall fartøier ble således redusert med 1 b~t i 
forhold til foregående år. Samtlige endringer skjedde i gruppen 
under 15 meter 
F1gur 3.1.3 Fiskeflåtens fordel1ng etter størrels~ oa alder 
< s t ø r r e l s e t 1 l ven s t r e . a l d e r t i l _h ø v r e ) . 
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3 . 1 . 4 S n 1 l .1. f i o r d kg mm t.r n 8 
Tabell 3.1.4 Fiskeflaten i :3nillf.jord ~:ommune 1857 fordelt 
etter alder og størr8lse 
~ 
}:; e o _g_d_!:._. _ _i. ___ m 8 t 8 r -....~.. 
Q::.1~..:~-- 5 - ~-l-~. _ _lQ.::J .. .1.,_~ __ l.~.l~L-~ ..... ~.ø- &.~ .. J2.~!Z.f..-~LJ_Q.! ... ~J....~ 
Pr.Ol.Ol. 10 71 4 85 
Avgang 1 1 
T.::....::i:....:l=-· g=a:..:...n.:...;;g~---------1 -. 
Pr.21.12 18 71 4 85 
_; 3 3 
1 1 2 
1 l 2 











2 17 19 
26 l 27 
4 6 lO 
1 5 6 
l 5 1 7 
1 1 
10 71 85 
', ·- r . ' ..:,. ;·~:::-, ,•' ·~- ·:, ,-' 
I løpet av meldingsåret har det både vært avgang og tilgang 
av ett fartøy, begge· i størrelsesgruppen 5-9,9 m. Totalt 
antall enheter er derfor uendret i 1987. 
Figur 3.1.4 Fiskeflåtens fordeling etter størrelse og 
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3.2 Kons~sinner i dtstrikt~t 
Tabell 3.2 Kommunevis fordeling av konsesjonene i rettleder-
distriktet. 
FRØYA HEMNE HITRA SN I LLF.JORD TOTALT 
Reketrål l 
Lodde trål l 1 1 
Ringnot l 1 
Industri trål l 1 2 
Vassildtrål 2 2 
Brislingnot 2 l 
Drivgarn 56 1 
3 . 2 . 1 Kons es .iqn skarn]:> i nas_j_one r i Fr USLls.9.m.m..9.D.iL._ 
1 båt med industritrål - og vassildtr~l 
1 båt med loddetrål og ringnotkonsesjon 
l båt med brislingtillatelse 
l båt med brisling- og va~sildkorisesjon 
sa båter med drivgarnskonsesjon. 
3.2.1 Konsesjonskombinasjoner i Hemne kommune 
I januar -87 ble det anskaffet et 59,89 m trål-/og ringnot-
fartøy med konsesjon for ringnotfiske samt tillatelser til 
fiske med trål etter kolmule, reker og lodde. Elle~s er det 
ingen andre fartøyer med konsesjoner i kommunen. 
3.2.3 Konsesjonskombinasjoner i Hitra kommune. 
l båt med industritråltillatelse og vassildtrål 
1 båt med industri/konsumtrål, lodde og vassildtrål 
1 båt med brislingtillatelse 
1 båt med drivgarnkonsesjon 
3.2.4 Konsesjonskombinasjoner i Snillfjord. 









KAPITTEL 4. FOREDLINGSLEDDET 
4 . l F 1 s k e b ··:? d r 1 f ~- P. n ~ 
Tabell 4.1 Kommunevis fordeling av antall fisksbsdr1fter 
og produksjonformer i distriktet 
.J.. 
Fiskemottak Line- To t. 
Uten Med Herm. egne ant. 
KOMMUNE foredling foredling Fryseri fabr:. sent r. ~n·l egg 
FRØYA 5 11 10 4 3 16 
HEMNE l l l 
HITRA 3 6 6 2 l 9 
SN I LLF.JORD 1 l 
TOTALT 8 19 17 6 4 27 
Strukturen i fiskebedriftene ·i distriktet har ikke gjennomgått 
nevn eve rd i ge forandr inqer sid en .:,19.86 
' '. _-,,_·-·;-·- ' _,' .. · ,. 
Det store antall l og 2- mannsbetjente mottak i Frøya, skyldes 
for en stor del de geografiske forhold i øyrekka, med små fiske-
vær og lang gangtid t~l nærmeste mottaksanlegg. Med Vanke pi 
sysselsetting og bosetting i øyrekka burde det i la~gt høyere 
grad vært satset på lokal videreforedling. 
4.2 Råstoff og produksjon 
P~ grunnlag av for~spørsel direkte til bedriftene har vi skaffet 
oss følgende oversikt over mottatt råstoff ved bedriftene i 
d1striktet for siste år. 
Tabell 4.2 Kommunevis fordeling av total mengde ilandført 
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1 5 . 7 ~~l____l_Q.1J.D __ L1..: 7 7 ~- t on n.:.--____ ..:x.l.J;l_.... 7 1 5 t onn 
Totalt viser tabell 4.2 en jevn økninq i mengde ilandført 
k'-~-~~-------~-- ~~--- ____ få s t o f f s 1 den l 9 8 5 . S~Ls_Le_å._r:____b_aELd-~E'-l=-o,-va-e-n~s-vak-n-e-d-g-a-nq , 
men s Hi t ra ha d d e en r e l a t i v t s t e r }( ø k n 1 n q med bo r t 1 mo r. i3 O % . 
Dette skvldes for en stor del Dolmøy fiskeindustr1 som mottok 
store kvanta med sild høsten 1987. 
V~d mottakene 1 Hemne oq $nlllfJord har det ikke vært n~vne­
verdige endr1nger i mottatt kvantum s1den 1985. 
Totalt er økningen på 12,7 %. 
5. HAVBRUJ< 
D.::or.te ka.D.ttt.el ~r skrevet med utga.nqspttnl<t 1 do::n rl?tJlon.~.l~-? opo-
5.1 Matfisk- 00 ~~ttf1skanlean 
Reg1onen hadde pr. 31.12.87 55 matfiskkonsesjoner for oppdrett 
av laks og ørret (tabell 5.1) 
Tabell 5.1 Kommunev1s fordeling av antall matfisk- og settefisk-
anlegg, samt konsesjonsvolum 
Kommune An ~ .. a l l anlegg Konses.Jonsvolum 
l ~H15 L<tRR l . .:qA7 12t!5._~'Lfl l ~liT 
Agdenes o o 8 o 8 o 
Frøya 28 30 38 234,3 253,3 253,3 
Hemne l 2 2 12 20 20 
Hit ra 20 21 21 198 286 213 
Sn1llfiord 2 2 2 13 16 16 
51 55 . 55 457 3 495 499 
*I l 000 m3 
I 1987 ble det ikke tildelt noen nye konsesjoner, men 2 anlegg 
fikk utvidelse til 8888 m3·.· Det er fremdeles 7 anlegg i 
regionen som har muligheter t~l utvidelse til 8800 m3. 
Hitra og Frøya er fortsitt dominderende innen matfiskoppdrett 
i fylket og kommunene er bl~nt d~ største oppdrettskommunene på 
landsbasis. ' . 
5.2 Produk~jon oq omsetninq 
Det ble i 1987 produsert 2660 tonn laks og 436 tann ørret i 
reg1onen.Førstehandsverdien var tilsammen 115.938.453,80 kraner 
Disse tallene er hentet fra FOS (Fiskeoppdretternes Salgslag) 
og framstilt i tabell 5.2.1. 
5.2.1 Produksjon og omsetning av oppdrettsfisk i 1985, 1986 
og 1987 fordelt kommunevis 
Produksjon* Omsetning** 
Kr:lffiml.!n8 19l35 1986 1987 19«'35 19136 19e7 
Frøya L 1377 2371 1296 61,4 87,3 48,9 
ø 142 181 121 2,8 
Hitra L 1112 1285 667 53,8 48,1 26,7 
ø 139 87 188 4,3 
Hemne/ L 341 636 697 21. l 29,6 30,1 
Snillfjord ø 112 1o2 !27 3 l 1 
To t_ a l t. 3223 4582 3096 136.3 165.0 1l5.9 
* I tonn, **I m1llian kroner, omsetningen i 1986 og 1985 
er appg1tt samlet for laks og ørret. 
3 
::>.L. 
Omsetning og kvalitet. 
Det meste av fisken blir videresendt som ferskvare (rl.tnd/sløyd) 
Flere anleqg har imidlertid startet produksjon av foredlede ~ro­
dukter. Tyve matfiskanlegg har egne slakte/pakkeanlegg. Frøya 
har 8 1 Hi t ra har 1 O og Hemne og S n i .l J. f jo r d h v. r e t t-. h v 0 r . O 0 t ha. r 
imidlertid vært en fordel for nær1ngen med en reduksjon av antall 
slakte/pakkeanleggl for det finnes ogsa ledig slakte/pakkekaoasl-
tet ved flere fiskeindistrianlegg. 
Mesteparten av fisken selges som superior. 














S-= superior, O= 
Fordelingen av de tre kvalitetsgruppene av super1or 
ordinær og produksjon ved omsetning av laks og ørrE 
i reg!onen i 1987. Tallene er oppgitt i prosent a' 
den totale produksjonen og omsetningen i kommunen 
og regionen. 
Produksjon Omsetning 
kommune regionen kommunen regionen 
70,5 42,0 75,3 41,4 
20,4 59' 5. l 20,1 59,5 
9,1 56,1 4,5 53,2 
79,2 18,1 8318 20 l l 
10,7 11,9 10,8 13,9 
10' 1 23,8 5,4 27,5 
81,8 29,4 85,4 28,1 
13,9 24,4 12,4 21,9 
4,3 16,1 2,2 15,6 
89,4 10,5 90,9 10,4 
7,3 4,2 7,6 4,7 
3 3 4 0 1 6 3 8 
ordinær, P= produksjon 
Sett under ett ble det i regionen produsert 76,8% superior, 
15,7% ordinær og 7,4% produksjon. Omgjort til kroner og øre 
utgjorde fisk av superior kvalitet 81,1% av omsetn1ngen, mens 
ordinær og produksjon utgjorde 15,1% og 3,8 %. 

























I 1986 ble slaktingen framskyndet p.g.a. sykdom, noe som førte 
t1l økte produks~onstall pr. volumenhet. Sammen med stor døde-
lighet (p.g.a. _Hitrasyken) førte den forserte slaktingen t1l 
redusert produksjon av laks og ørret pr. volumenhet i 1987. 
S.3 Svk'dnm nn M..nrii"l? forhotd 
Det er mangel på veterinær i reg1onen sl1k at det er lite som er 
ført når det gjelder sykdom i regionen i 1987. 
Seinhøsten 1986 startet utbrudd av Hitrasyken. Sykdomsangrepene 
fortsatte inn i 1987 og utviklet seg til det alvorligste sykdoms-
angrep i lakseoppdrettets historie. Pr. 01.81.87 var det regislrert 
utbrudd i nærmere 98 % av anleggene i regionen. I gjennomsnitt 
førte sykdomsangrepene til ca.· 78% dødelighet i 56-årgangen, 
noe som tilsvarer et tap på ca. 58 millioner kroner. 
5. 4 Sk.ielldvrkinq 
Interessen for skjelldyrking kan på ingen måte sammenliknes med 
oppdrett av laks og ørret. I 1987 ble antall skjelltillatelser 
i regionen redusert sammenliknet med 1986. 
Tabell 5.4 Kommunevis fordeling av antall registrerte tillatel-
ser til skjelldyrking i 1985, 1986 og 1987. 
Kommune Antall tillatelser 
19H5 19f36 1987 
Agdenes o ø ø 
Frøva 2 4 3 
Hemne o o ø 
Hitra 9 21 19 
S ni l l f .i ord 2 3 3 
Det er H1tra som er "skjellkommune" i regionen med ca. 3/4 av 
t1llatelsene. Ifølge de gjeldende bestemmelsene skal all opp-
drettet skJell omsettes via Fiskeoppdretternes Salgslag CFOS>. 
I 1987 ble del ikke omsatt skjell fra regionen via FOS. 
::> • '"i 
På slutten av 1987 økte interessen for oppdrett av torsk sterkt, 
muligens p.g.a. et TV-program som ga inntrykk av at det var store 
penger å hente ved oppdrett av torsk. Pr. idag er det ikke så 
mange søknader som er ferdigbehandlet i de offentl1ge instans~ne, 
sl.ik at tallet på konsesjoner på andre fiskeslag enn laks og ørret 
er fremdeles lavt i regionen. 
Tabell 5.5 Kommunevis fordeling av antall konsesjoner og konse-
sjonsvolum på andre arter enn laks og ørret 1 
regionen i '1987 
Kommune Antall konsesjoner Kon ses .Jons-
I.Pr:sk Kveite Kve it, el (J...YDd re volr.t.m 
Frøya 2 0 l 10.000 
Hitra 1 2* o 3.000 
Snillfjord 1 0 0 1.000 
Totalt 4 2 l 14.000 
*ett anlegg har konsesjon på 100m3 og 600.000 yngel 
De aller fleste som søker om konsesjon på oppdrett av torsk får 
ikke tildelt mer enn 1000 m3.· Dette fordi det pr. idag ikke 
produseres nok torskeyngel, og regelen sier at de som ikke kan 
dokumentere at de· får kjøpt yngel får ikke tildelt mer enn 1000 m3 
Det er usikkert når ~et blir produsert nok ~orskeyngel ~lik at 
de fleste baserer'''se'g" på å;:k:.Jøpe'o: eller fiske torsk seiv som d'e 
sa forer opp. Når det gjelder kveite vil det høyst sannsynlig 
ta lengre tid før problemet med oppdrett av yngel er løst. 
5.6 Forsøks- og forsknin~svirksomhet. 
Norsk Fiskeoppdretters Avlsstasjon på Kyrksæterøra som sto 
ferdig i begynnelsen av 1986, er nå kommet igang. 
Frøya Forsøksstasjon for Akvakultur fikk heller ikke i 1987 
konsesjon. Det er imidlertid mye som tyder på at konsesjonen 
vil komme i begynnelsen av 1988. 
I "Frisk Fisk"-prosjektet deltar det matfiskanlegg både fra 
Hitra og Frøya. 
Det utprøves/utvikles forøvrig metoder og utstyr 1 m1ndre 
skala ved flere anlegg innenfor ulike deler av produksjonen. 
7,_· 
KAPITTEL 6. LANE- OG FINANSIERINGSKILDER 
Søknadsmengden ligger omtrent på samme nivå som i 1986. 
Situasjonen er på langt nær tilfredsstillende når det 
gJelder forny1ngs-/utbygg1ngstakten sett i forhold t1l 
flåtens høye QJennomsnlttsalder. Flåtestrukturen er fort-
satt lite ~1fferensiert oq sterkt preQet av et høyt antall 
smasJarker og et m1n1rnalt·antall havgaende fartøy: 
Tabi?ll 13 .1. 1 Omsekte og innvilgede l~n i Slatens FisKarbank 
i Er_!) y a ~~ QllliD r tf1 e j ·1 ~H17 
~. : 
: Rente- Invest. Innvil--. 
Ant Søknads- Oms økt _I n.n- støtte av t1lskud gelses-
type <1ån+in-
vilget 
nto. bygge- grad 
vest. sum, kr i 
tilsk.) 
( 5 ) Nvtt fartøy l 6.096.8(:)0 4.525.80(:' 75Ø.000 86,5 
( 6 ) Rentestøtte 1 (8.114.270. 7.630.075 94 03 
6 Brukt fart øv 7 .·934. 980 5.549.564 69,9 
2 Otstvr/ombygn. 820.000 700.00d 85 4 
5 Nv motor 464.500 280.0801 ·60,3 
. l 
20 15.316.230 11.054.564 7. 630.075. 750.000 72 2 
Antall søknader fra Frøya var .det samme som for 1986. Innvilgel-
sesgraden er imidlertid økt fra 49·, 5 til 72,2 %. ·Sammenliknet .. 
med 1986 har det innvilgete beløp i økt fra 2 mill. til vel 
11 mill. Dette må sies å være en relativt stor økning, men man 
må også se dette på bakgrunn av den ekstremt lave summen som ble 
innvilget i 1986. Den største delen av de innvilgede lån gikk 
til finansiering av brukte fartøyer. Det må imidle~tid nevnes 
at to middels store prosjekter som det ble innvilget lån til i 
meldings året av forskjellige årsaker ikke vil bli realisert. 
Det ene var et nytt, 14,99 m garn- og linefartøy, og det andre 
et brukt fartøy i samme størrelse. 
6.1.2 Hemne kommune 
I løpet av 1987 kom det inn en søknad om rentestøtte og en om 
lån. Ingen av disse ble innvilget.Begge søknadene gjaldt finan-
s1ering av - . 1 sma.sJarKer. 
%. 
. 
v . ..:.. 
6.1.3 Hitra kommune 
Tabell 6.1.3 Omsøkte og innv1lgende lån i Statens 
Fiskarbank i H1tra kommune 1986 
l Søknads- Oms økt Rente-
Antall type ( lån+inv. Innvilget støtte 
l "~i.l::J-.;.. .. ) ·-~-,_, . .., ______ ·-..:·:""t,~~-----~~ 
1 Nytt fartøy 1 136.000 avslag 
( r en t e s t ø t.t~J?~; .!3_._§_7 ,C) • (:) Q_Q__)~ 
~- a '(.2.,1 ~-~1--·-. 
Innvilg. 
gr<3.d ( ~~) 
o 
o 
1 U ~'-:...s t. /om.Qvan f.3~Q.:_900 _1QQ..:...OQQ _____ . __ 6 1....JJL..:_ ·--
1 Skipsverft 7 5 !2-:_Qfill_ ~~~.9 .. OQQ_, __ 6 ~_l__:_ --. 
3 2.536.088 900.800 35 5 
Antall søknader i 1987 var 3 mens det året før var 6. Totalt ble 
det i 1987 gitt lanetilsagn tilsvarende 900.000,-, mot ca. 1,5 
mill. året før. Innvilgelsesgraden har også gått ned fra 51,4% 
til 35,5 %. 
Den eneste søknaden om finansiering av nytt fartøy som ble fer-
digbehandlet i 1987 var et servicefartøy for oppdrettsnæringen. 
Søknaden ble ikke innvilget i Statens Fiskarbank, men prosjektet 
ble likevel realisert gjennom andre finansieringskilder .. 
6.1.4 Snillfjord kommune. 
Fra Snillfjord ble det behandlet 2 søknader i 1987. For det ene 
prosjektet, en sjark, ble det avslag. Det ble innviiget lan 
(overdragelse av lån) til finansiering av brukt, 32,7 m's autoline-
fartøy. 
6.2 Andre finansieringskilder 
Endel prosjekter ble finansiert ved lån i private banker 
og egenkapital, men dette har vi ikke oversikt over. Det 
kan imidlertid nevnes at Snillfjord kommune har vedtatt at d~t 
sk~l g1s inntil 20 % kommunalt tilskudd av regnskapsførte 
kostnad,:=r til ~Jrunnl.?..CT5lnV8ster1nCJ~-:>r 1nnen fiske og _tiltak nært 
knyttet til f1ske som skaper øket eller nv svsselseLt1nq. 
Kommunens tilskudd begrenses til kr. 50.000.- pr. hel~rl1g 
a ,- b e .t d s p l a s s p r . a r . 
Av andre finansieringskilder kan nevnes kommunale- og fylkes-
kommunale distriktslån. som OCJSå går inn i en del pros.J~?kt.~r som 
her er tatt med i oversikten over finansiering gjennom Statens 
F i s ka r ba n 1< • P å g r unn av t i l d e l 5 5 en e e l l e r man g l end e r~ i l b a k e -
meldinger på distriktslånene, er det vanskelig å få en fullsten-
dig oversikt over dette. 
Sl1kkordsmess1g arbe1des det med fø~gende planer: 
F r øv a K. y s t - o g Hav f i s ~-. e s 'e l ska p - ny t t a u t o l in e f a. r t t' y 
Planlegq1ng av sjøarealene i medhold av den nye plan-
oq byqn1nqslov 
j' 
Etabler1nq av Frøya Forsøksstasjon for Akvakultur 
Etablering av kompetansesenter for fiskeri- og 
akvakulturnæringen . 
Fiskeindustriens fremtidige struktur l slakte- og 
pakkeanlegg for oppdrettsanlegg 
Utrede butikkdriftJ.fiskernott.~J< på Sørburøy 
Forvaltning av kystsel 
Etablering av fiskerihavner/-kaier 
Bortsett fra at oppdrettskonsulenten sluttet sommeren -87, har 
bemanningen vært stabil i meldingsåret. 
Det ble holdt ialt 28 møter i fiskerinemndene, de fleste på 
Frøya. I hele distriktet ble det behandlet 168 saker. 
Dette er en nedgang i aktiviteten i forhold til i 1886. 
Sysselsettingen i fiskeflåten har økt med 4,7 % samtidig som 
gjennomsnittsalderen_ på blad Ber gått .ned med vel l 1/2 år. 
Utviklingen i sysselsettingen innen mottak/foredlinqsbransjen 
har vist en nedgang sammenliknet med året før. Dette skyldes 
nok at bedriftene tidligere har gitt opp endel årsverk som 
kan tilskrives slakting/pakking av oppdrettsfisk. Disse er for 
1987 skilt ut og kommer igjen i sysselsettingsstatistikken for 
havbruksnæringen, kap. 2.3. 
Fiskeflåten preges fortsatt av et høyt antall sjarker. 
Ti l . Hemne kom de t i mi d l e r t i d' e t b ru k t r ing no t l t rå l f a r t ø y 
på 59,9 m. Fartøyets eier hadde året før avhendet et 
fartøy i samme størrelsesgruppe, så en kan ikke regne dette 
fartøyet som ren tilvekst. Til Friya kom det to båter på mellom 
14-15 meter. Eieren av disse to ·båtene hadde på forhånd kondem-
nert to større fartøyer. 
Antall fiskemottak har hoidt seg konstant de .siste åra. I mottatt 
råstoffmengde var det en svak tilbakegang for Frøya og Hemne, 
mens det for Hitra er registrert en betydelig økning, noe som 
for en stor del har sin årsak i det store kvantum ~ild som ble 
innkjøpt av Dolmøy Fiskeindustri høsten 1987. Totalt hadde vi 
en økning i rettlederdistriktet på 12,7 %. 
I regionen ble det ikke tildelt nye konsesjoner for oppdrett 
av laks og aure i 1987, mens det b~e tildelt 7 konsesjoner 
for oppdrett av andre marine arter enn laks og aure, og 6 nye 
konsesjoner for klekkeri-/settefiskproduksjon. 
P.g.a. manglende drift ble en del skalldyrtillatelser inndratt 
og det totale antall skalldyranlegg ble redusert fra 28 til 25. 
Utbruddene av kaldtvannsvibriose sofu startet høsten 1986 fort-
satte også inri i 1987. Pr. 81.01.87 var det reg1strert utbrudd 
i nærmere 90 % av anleggene i regionen. Dette førte til en 
dødelighet på ca. 78 % på 1986-årgangen og et tap på rundt 50 
mill kr. Produksjonen gikk som følge av dette ned i forhold til 
både 1986 og 1985 Cse tabell 5.2.1). 
S n kna d s rn •:o> n •::t dl? n 1". i l S 1:. <1. L •-:> n s F i ~;ka r b <l n 1<. l 1 q q •:• r· om 1", r- ,., r 1 t. p,\ s :3. mm(~ 
nivå som i 1986. Situasjonen er på langt nær tilfredsstillende 
når det gjelder fornyings-/utbyggingstakten sett i forhold til 
flåtens høye gjennomsnittsalder. Flåtestrukturen er fortsatt 
lite differensier-t og har et minimalt antall havgående fartøyer. 
Fa. r tøyer over 15 m utgjør bare l , 6 % av distriktets s am lt?d e 
fiskefl~te, mens hele 32,5% av fartøyene er 28 år og eldre 
A-v-vlK1~lg~tl1-,--tak og plariar5-8Td Ra.n nevnes a-t- fTat-.l?o1a.rtert ·fot 
Frøya fortsatt må folges opp dersom hensikten med den skal 
kunne bl1 real1sert 1nnen et akseptabelt tidsperspektiv. 
Etabl~;·,-lnCI•?n av Frova forsøksstasjon o':J ·~tabler1nq av kompe-
tansesenter for fiskeri- og akvakultur er også tiltak som 
kontoret kommer til å pr1oritere høyt i tiden som kommer. 
•' 
